Analysis and Consideration of Next Course of Studies "Summary of Discussion (Idea)" -"Revolution of Learning" and "Subject-areas Reform" Based on Competency- by 水原 克敏
31次期学習指導要領の「審議のまとめ」に関する分析と考察（水原）
序　課題と方法















































































































































































































































































高校教育課程について本格審議が開始されたのは 2015年 5月 25日の第 7回「特別部会」からであ
る。アクティブラーニングを導入する上で高校教育が抱えている問題点を論じる委員が多かったが，
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